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MATRICOLA:
COGNOME:
NOME: ]♦∇
Esercizio 1. (5 punti) Disegnare e descrivere analiticamente il dominio A di f(x, y) =
√
x− 3x2y.
[Per l’interno di A: colorarlo in blu/nero. Per la frontiera di A: linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata
se non vi appartiene]
Esercizio 2. (8 punti) Si consideri f(x, y) = 4x2 + y2 + 14x− 1.
(i) (2 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli.
(ii) (6 punti) Determinare f(A) dove A = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 4, x+ y ≤ 2}.
Esercizio 3. (7 punti) Si consideri
f(x, y) =
 x
3y
x2 + y2
se (x, y) 6= (0, 0)
0 se (x, y) = (0.0).
(i) (2 punti) Determinare ∇f(x, y) per (x, y) 6= (0, 0)
(ii) (2 punti) Calcolare la derivata direzionale di f in (2, 0) rispetto alla direzione λ = (−12 ,
√
3
2 ).
(iii) (3 punti) f e` continua in (0, 0)?
Esercizio 4. (5 punti) Si consideri la curva γ : [−1, 1]→ R2, γ(t) = (t2, t4).
(i) (1 punto) Dire se γ e` regolare o regolare a tratti.
(ii) (4 punti) Calcolare
∫
γ x ds.
Esercizio 5. (5 punti)
Si consideri l’equazione differenziale
y′ = sin(2x+ 1) (y − 3)2
(i) (1 punto) Determinarne le soluzioni stazionarie
(ii) (4 punti) Determinare la soluzione dell’equazione tale che y(0) = 4.
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Esercizio 1.(5 punti) Si consideri la curva γ : [−1, 1]→ R2, γ(t) = (t4, t2).
(i) (1 punto) Dire se γ e` regolare o regolare a tratti.
(ii) (4 punti) Calcolare
∫
γ y ds.
Esercizio 2. (7 punti) Si consideri
f(x, y) =
 y
3x
x2 + y2
se (x, y) 6= (0, 0)
0 se (x, y) = (0.0).
(i) (2 punti) Determinare ∇f(x, y) per (x, y) 6= (0, 0)
(ii) (2 punti) Calcolare la derivata direzionale di f in (0, 2) rispetto alla direzione λ = (
√
3
2 ,−12).
(iii) (3 punti) f e` continua in (0, 0)?
Esercizio 3. (8 punti) Si consideri f(x, y) = −1 + 14x+ 4x2 + y2.
(i) (2 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli.
(ii) (6 punti) Determinare f(A) dove A = {(x, y) ∈ R2 : x+ y ≤ 2, x2 + y2 ≤ 4}.
Esercizio 4. (5 punti) Si consideri l’equazione differenziale
y′ = sin(3t+ 1) (y − 2)2
(i) (1 punto) Determinarne le soluzioni stazionarie
(ii) (4 punti) Determinare la soluzione dell’equazione tale che y(0) = 3.
Esercizio 5. (5 punti) Disegnare e descrivere analiticamente il dominio A di f(x, y) =
√
x− 2x2y.
[Per l’interno di A: colorarlo in blu/nero. Per la frontiera di A: linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata
se non vi appartiene]
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Esercizio 1. (5 punti)
Si consideri l’equazione differenziale
y′ = sin(2x+ 1) (y − 3)2
(i) (1 punto) Determinarne le soluzioni stazionarie
(ii) (4 punti) Determinare la soluzione dell’equazione tale che y(0) = 4.
Esercizio 2. (8 punti) Si consideri f(x, y) = 4x2 + y2 + 14x− 1.
(i) (2 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli.
(ii) (6 punti) Determinare f(A) dove A = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 4, x+ y ≤ 2}.
Esercizio 3. (5 punti) Disegnare e descrivere analiticamente il dominio A di f(x, y) =
√
x− 3x2y.
[Per l’interno di A: colorarlo in blu/nero. Per la frontiera di A: linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata
se non vi appartiene]
Esercizio 4. (7 punti) Si consideri
f(x, y) =
 x
3y
x2 + y2
se (x, y) 6= (0, 0)
0 se (x, y) = (0.0).
(i) (2 punti) Determinare ∇f(x, y) per (x, y) 6= (0, 0)
(ii) (2 punti) Calcolare la derivata direzionale di f in (2, 0) rispetto alla direzione λ = (−12 ,
√
3
2 ).
(iii) (3 punti) f e` continua in (0, 0)?
Esercizio 5.(5 punti) Si consideri la curva γ : [−1, 1]→ R2, γ(t) = (t2, t4).
(i) (1 punto) Dire se γ e` regolare o regolare a tratti.
(ii) (4 punti) Calcolare
∫
γ x ds.
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Esercizio 1. (5 punti) Si consideri l’equazione differenziale
y′ = sin(3t+ 1) (y − 2)2
(i) (1 punto) Determinarne le soluzioni stazionarie
(ii) (4 punti) Determinare la soluzione dell’equazione tale che y(0) = 3.
Esercizio 2. (7 punti) Si consideri
f(x, y) =
 y
3x
x2 + y2
se (x, y) 6= (0, 0)
0 se (x, y) = (0.0).
(i) (2 punti) Determinare ∇f(x, y) per (x, y) 6= (0, 0)
(ii) (2 punti) Calcolare la derivata direzionale di f in (0, 2) rispetto alla direzione λ = (
√
3
2 ,−12).
(iii) (3 punti) f e` continua in (0, 0)?
Esercizio 3. (8 punti) Si consideri f(x, y) = −1 + 14x+ 4x2 + y2.
(i) (2 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli.
(ii) (6 punti) Determinare f(A) dove A = {(x, y) ∈ R2 : x+ y ≤ 2, x2 + y2 ≤ 4}.
Esercizio 4.(5 punti) Si consideri la curva γ : [−1, 1]→ R2, γ(t) = (t4, t2).
(i) (1 punto) Dire se γ e` regolare o regolare a tratti.
(ii) (4 punti) Calcolare
∫
γ y ds.
Esercizio 5. (5 punti) Disegnare e descrivere analiticamente il dominio A di f(x, y) =
√
x− 2x2y.
[Per l’interno di A: colorarlo in blu/nero. Per la frontiera di A: linea continua se appartiene al dominio, linea tratteggiata
se non vi appartiene]
